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Catatan Penilaian Artike loleh Reviewer:
Penelitian berjudut Peranan Cash Holdings dalam Mengurangi Sensitivitas Investasi Perusahaan pada
Arus Kas Bukti Empiris di Indonesia, merupakan:
l. Bidang ilmu penulis sejalan dengan topik yang diteliti yakni bidangfinancial management
dan accounting.
2. Penelitian ini mencoba menjawab tantangan untuk mengurangi sesntivitas investasi terhadap
arus kas di Indonesia.
3. Kaidah-kaidah dengan prosedur penelitian yang baik telah dilakukan dengan protbsional.
4. Metodologi dalam memecahkan masalah yang dirumuskan juga telah diusulkan dengan
cermat.
5. Secara umum naskah laporan penelitian telah ditaporkan sesuai format yang ditentukan
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Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:
Penelitian berjudul Peranan Cash Holdings dalam Mengurangi Sensitivitas Investasi
Arus Kas Bukti Empiris di Indonesia, merupakan:
Perusahaan pada
1. Topik penelitian adalah sesuai dengan bidang ilmu penelitian yaitu manajemen keuangan dan
akuntansi.
2. Profesionalitas dalam melakukan penelitian telah dilakukan dengan baik.3. Metodologi dalam memecahkan masalah telah sesuai dengan kaidah penelitian yang baik.4. Topik yang diteliti relevan dengan kondisi kekinian di lndonesia.5. Naskah laporan telah dilaporkan sesuai dengan format yang dibuat oleh program dan lembaga
penelitian.
